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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Académica Profesional de Derecho de la 
Universidad Cesar Vallejo filial lima Norte se presenta la Tesis titulada: “El control difuso de los 
tribunales administrativos en el Estado Constitucional de Derecho”, con el objetivo de determinar si 
los tribunales administrativos deben ser competentes para la aplicación del control difuso; en 
cumplimiento del reglamento de Grado y títulos de la Universidad Cesar Vallejo; para obtener el 
grado profesional de bachiller en derecho. 
Este documento consta de 8 capítulos. El primer capítulo es la introducción que contiene: 
antecedentes, marco teórico referencial y contextualización histórica. El Segundo Capitulo se refiere 
al problema de investigación, donde podemos encontrar la formulación del problema, la justificación, 
su relevancia, su contribución, los objetivos y su hipótesis. El Tercer Capítulo es el marco 
metodológico, está referido al tipo de estudio, diseño, escenario de estudio, caracterización de 
sujetos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. El cuarto capítulo contiene los resultados, 
el quinto la discusión, el sexto las conclusiones, el sétimo las recomendaciones, el octavo las 
referencias bibliográficas, los anexos correspondientes, con todo esto espero cumplir con las 
condiciones para obtener el título. 
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La tesis trata sobre la protección de los derechos fundamentales del administrado por medio del 
control constitucional aplicado por las Entidades de últimas instancias administrativas, por lo que 
cualquier norma que vulnere los derechos constitucionales del administrado, no podrá ser aplicado y 
de esa forma se protegerá a la población de normas infralegales que vulnere cualquier derecho 
fundamental del administrado. En consecuencia ya no se judicializara mediante un proceso 
contencioso administrativo, pudiendo resolverlo en la misma instancia administrativa, ahorrando de 
esa forma recursos en tiempo y dinero tanto para el administrado y el Estado. La población tendrá 
mayores garantías a la hora que pasen por cualquier entidad administrativa. El trabajo concluye que 
existen argumentos jurídicos constitucionales, legales y jurisprudenciales  que respaldan esta 
posibilidad. Por último se plantea la creación de una entidad revisora de que revise los casos en los 
que se haya aplicado el control difuso en estos organismos de última instancia administrativa de 
nuestro país. 
 





























This Thesis is about any rule that breaks into the rights of the Constitution of the administered will 
not be able to be applied and that way the population will be protected from sublegal rules that 
break into any fundamental right of the administered. In consequence, it will not be necessary to rely 
on court action though a contentious-administrative process, and may be solved in the same 
administrative instance, saving resources in time and money for the administered and the State. The 
population will have further guarantees at the time they are in any administrative entity. The 
conclusion of this work is that there are legal constitutional arguments of Jurisprudence that support 
this possibility. Finally, it is proposed the creation of an inspection entity of the application of diffuse 
control by the administrative tribunals of our country. 
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